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Abstract 
 
Oil is usually identical with obesity, that is why oils become the main enemy for  those 
who want to lose weight. But olive oil is different story, according to several studies and 
researches, olive oil has so many benefits. Therefore, the objective of the author's 
research are to create a medium that can provide information and knowledge to the 
public about how to use olive oil in daily life and what benefits could be obtained in its 
use. The method used is to find a competent resource in nutrition field and to search for 
specific data, literature, as well as questionnaires. The result to be achieved is to 
increase public knowledge of how to use olive oil and its relation with a healthy lifestyle 
and eating that can be applied in everyday life. It can be concluded that with this book 
of knowledge of olive oil which is effectively and understandably packed with an 
attractive design can bring interest to the readers to know more about olive oil. (FT) 
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Abstrak 
Biasanya minyak diidentikan dengan kegemukan., karena itu minyak menjadi musuh 
utama bagi mereka yang ingin menurunkan berat badan. Namun tidak demikian dengan 
minyak zaitun, menurut beberapa penelitian minyak zaitun memiliki seribu satu khasiat. 
Oleh karena itu tujuan penelitian penulis adalah untuk membuat sebuah media yang 
dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai cara 
pengunaan minyak zaitun dalam kehidupan sehari-hari dan manfaat apa saja yang 
didapatkan dalam penggunaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan 
mencari narasumber yang kompeten dibidang gizi dan mencari data-data yang spesifik, 
studi pustaka, serta kuesioner. Hasil yang ingin dicapai adalah menambah pengetahuan 
masyarakat bagaimana penggunaan minyak zaitun dalam hubungannya dengan pola 
hidup dan makan sehat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka 
dapat disimpulkan bahwa dengan buku pengetahuan tentang olive oil yang dikemas 
dengan desain yang menarik, menjadi lebih efektif, mudah dimengerti dan 
menghadirkan ketertarikan kepada pembaca untuk mengetahui lebih dalam mengenai 
minyak zaitun. (FT) 
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